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     La presente tesis titulada: Clima organizacional y la autoevaluación del 
desempeño docente en los profesores de  las II.EE. Nº  0152 “José Carlos 
Mariátegui” y N° 166 “Karol Wojtyla” de la UGEL 05, SJL. Lima,  2012, se ha 
realizado con la finalidad de determinar si el clima organizacional se relaciona 
conla autoevaluación del desempeño docente en las Instituciones educativas  
mencionadas. Tesis elaborada con el propósito de obtener el grado de magister 
en la mención en Administración de la Educación. 
 
     El presente trabajo de investigación  comprende 4 capítulos. 
 
     En el  primero capítulo presentamos una visión general sobre la investigación: 
el problema,  los objetivos del estudio, la justificación para su realización, los 
antecedentes  y las limitaciones encontradas en el proceso de investigación. 
 
 En el segundo capítulo, se presenta  el marco teórico, las conceptualizaciones  
del Clima organizacional y autoevaluación del desempeño docente. 
 
     En el tercer capítulo, encontramos   la metodología de la investigación, donde 
se establece la población y muestra, las hipótesis, la técnica de recolección de 
datos y los procedimientos para el análisis de datos, la validez y la confiabilidad 
de los instrumentos. 
 
     En el último capítulo presentamos los resultados de la investigación que 
comprende  el análisis de los datos recolectados; la descripción de los resultados, 
la contratación de las hipótesis y la discusión. También se presentan las 
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     La presente investigación  se realizó con el objetivo de conocer cómo se 
relacionan el clima organizacional con la autoevaluación del  desempeño docente 
en los profesores de  las II.EE. Nº  0152 “José Carlos Mariátegui” y N° 166 “Karol 
Wojtyla” de la UGEL 05, SJL. Lima,  2012. 
 
     La investigación se realizó en las instituciones  mencionadas La población fue 
de 160 personas de ambos sexos que oscilan entre los 30 y 65 años. Para la 
recolección de datos de ambas variables se utilizó  la encuesta y el instrumento 
fue el cuestionario, con preguntas cerradas, en forma anónima. 
 
     En los  instrumentos  se utilizó la escala de Likert  para ambas variables  y fue 
validado por tres expertos, los cuales determinaron la validez del cuestionario. 
 
     En los métodos de análisis e interpretación de datos se utilizó el software 
estadístico SPSS  versión 20.  La confiabilidad de los instrumentos de escala para 
ambas variables fue  Alfa Cronbach y para comprobar la relación entre las 
variables se utilizó la  correlación de Rho de Spearman (coeficiente de correlación 
de Spearman). 
 
      Los resultados  obtenidos fueron de 0,452 en el coeficiente de Rho de 
Spearman con una Sig. de 0,000, los cuales  concluyeron  que existe correlación 
directa (positiva)  moderada entre el clima organizacional y la autoevaluación del 
desempeño docente en los profesores  las II. EE. N° 0152 José Carlos Mariátegui 
y N° 166 Karol Wojtyla; a un mayor nivel de Clima organizacional se percibe una 
mayor autoevaluación del desempeño docente y a un menor clima organizacional, 
una menor  autoevaluación del desempeño docente. 
 









      This research was conducted with the aim of knowing how organizational 
climate relate to self-assessment of teacher performance in the Excise teachers 
No. 0152 "José Carlos Mariátegui" and No. 166 "Karol Wojtyla" the UGELs 05 
SJL. Lima, 2012. 
 
     The research was conducted at the study's population was 160 people of both 
sexes ranging between 30 and 65. To collect data on both variables using the 
survey instrument was a questionnaire with closed questions anonymously. 
 
     The instruments used Likert scale for both variables and were validated by 
three experts, who determined the validity of the questionnaire. 
 
      In the methods of analysis and interpretation of data, we used SPSS statistical 
software version 20. The reliability of the instruments of scale for both variables 
was Alfa Cronbach and to test the relationship between variables was used 
Spearman rho correlation (correlation coefficient Spearman). 
 
     The results obtained were 0.452 in Spearman Rho coefficient with a Sig of 
0,000, which concluded that there is a direct correlation (positive) between the 
organizational climate moderate and self-evaluation of teaching performance in 
the teachers. II EE. N ° 0152 José Carlos Mariátegui and No. 166 Karol Wojtyla, to 
a higher level of organizational climate perceived greater self-assessment of 
teacher performance and lower organizational climate, lower self-assessment of 
teacher performance. 
 











     La presente  investigación, titulada “El clima organizacional y la autoevaluación 
del desempeño docente en los profesores de las  II.EE. Nº  0152 “José Carlos 
Mariátegui” y N° 166 “Karol Wojtyla” de la UGEL 05, SJL. Lima,  2012”, tiene 
como objetivo determinar la relación existente entre las dos variables.  
.  
     En los últimos años se está  dando importancia al clima organizacional  en las 
empresas o instituciones dado que la percepción que tienen los trabajadores de él  
afecta en forma positiva o negativa al rendimiento en la empresa o instituciones. 
 
     En las empresas o Instituciones modernas se le está dando cada vez mayor 
importancia a este aspecto, porque han descubierto que del clima organizacional 
depende en gran parte la eficiencia en el desempeño del personal.  (Montalván, 
1999). 
 
     La utilidad de la presente investigación es de índole teórica y contribuye al 
conocimiento del clima organizacional, en ambas instituciones. Para que de esta 
manera se pueda crear un ambiente de confianza y participación que promueva 
mejorar el rendimiento del desempeño docente en  beneficio a los estudiantes de 
ambas instituciones.  
 
     En la investigación sobre el clima organizacional  podemos mencionar a Litwin 
y Stinger (1978) en Gan, F y Berbel, G  (2010) quien  define el clima 
organizacional como un filtro por donde pasan todos los fenómenos objetivos de 
la empresa (estructura, liderazgo, toma de decisiones),De ahí que  estudiando el 
clima se puede  comprender  lo que está ocurriendo en la organización y como 
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estos fenómenos repercuten en la motivación de sus miembros y sobre sus 
comportamientos y reacciones. 
 
     Para Litwin y Stringer (1968) las percepciones  y la respuesta sobre el clima 
organizacional se origina por una gran variedad de factores. Para ello propone  
nueve  dimensiones o enfoques  para  medir el clima organizacional. Lo cual 
explicaría el clima existente.  Y es en  la cual esta investigación se apoya. 
 
     Con referente a la segunda variable de nuestra investigación  desempeño 
docente podemos mencionar a  Pávez, (2001), quien plantea que el docente es 
un profesional que debe  tener los dominios de un saber específico y complejo (el 
pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, decide con niveles 
de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo con la heterogeneidad de los alumnos, para organizar 
contextos de aprendizaje y favorecer procesos de construcción de conocimientos 
desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. Como 
profesional, el docente  deben ser  expertos en procesos de enseñanza y 
aprendizaje, actor social de cambio, intelectual transformador.  
 
     El MINEDU, (2012) a través del  Marco de Buen Desempeño Docente,  define 
los dominios, las competencias y los desempeños que debe  caracterizar  a un  
buen docente  con el propósito de lograr los aprendizajes de todos los 
estudiantes. Para la segunda variable nos hemos enfocado en este Marco.  
 
De acuerdo con el análisis bibliográfico efectuado se realizaron  cinco hipótesis 
teniendo como  hipótesis general del trabajo:  
 
     El clima organizacional se relaciona de manera significativa con la 
autoevaluación del desempeño docente en los profesores de las  II.EE. Nº  0152 
“José Carlos Mariátegui” y N° 166 “Karol Wojtyla” de la UGEL 05, SJL. Lima, 
2012. 
 
     Y después de terminada  la investigación y analizados los resultados con el 
coeficiente de Rho de Spearman  se llegó a la conclusión que existe correlación 
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directa (positiva) moderada entre el clima organizacional y la autoevaluación del 
desempeño docente. A mayor Clima organizacional también se presentara mayor 
nivel de autoevaluación del desempeño docente. 
 
     Desde esta perspectiva el clima organizacional influye en la autoevaluación del 
desempeño docente de las instituciones investigadas. 
 
     El  estudio   que se presenta  consta de cuatro capítulos: 
 
     El primero capítulo presenta una visión general sobre el tema de investigación, 
planteando el problema que a la letra dice ¿De qué manera el clima 
organizacional se relaciona con la autoevaluación del  desempeño docente en los 
profesores de las  II.EE. Nº  0152 “José Carlos Mariátegui” y N° 166 “Karol 
Wojtyla” de la UGEL 05, SJL. Lima,  2012?, También se establece  los objetivos 
del estudio, la justificación, los antecedentes relacionados a la investigación, en la 
cual nos vamos a apoyar para darle sustento a nuestra investigación. Y las 
limitaciones encontradas en el proceso de investigación. 
     En el segundo capítulo, presenta el marco teórico de acuerdo con la 
bibliografía investigada, abordando los términos y expresiones pertinentes al 
estudio, las conceptualizaciones de las dimensiones de Clima organizacional, las 
categorías del  desempeño docente y la autoevaluación del desempeño. 
 
     En el tercer capítulo, presenta  la metodología de la investigación, donde se 
establece las hipótesis, la operacionalización de las variables,  la población y 
muestra, la técnica de recolección de datos y los procedimientos para el análisis 
de datos, la validez y la confiabilidad de los instrumentos. 
 
     El cuarto y último capítulo presenta los resultados, es decir, el análisis de los 
datos recolectados; donde se realizan la descripción de los resultados, la 
contrastación de las hipótesis y la discusión. También se presentan las 
conclusiones  y sugerencias.  
 
